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OOISTFEEBRAXION la LIBERTY-CON8QLIDATIOU lapC^POTISM.
WHOLE NO. 19S. FLEMINGSBUKG, KY., THURSDAY MOKNIN(i, MAHCH 18, 18T1. YOL. 4, NO. 3fi.
OBBROir. 
9j a. Abner-
0 U. U. TxAAia. bo.
StcBiirulnuuafiMol.ouAloa. impluM. 
lilc purpoBc, aa«l inuxuroblo, nJuuiiliuo 
«lll, io .11 :n<itlcn uf wurllif umpriso
^^X'SiiirsrSaVr'
vliivrod, anJ iiiTiiiublo. nlonllcu J< 
iuu to adiicvu it;
3 Jll '̂llUBt I
Tuilî  of ibo Sea (ix» TruviiilleiirH dol lelo wei 
In Mcr) in liia luno royaRo to tho Iw mnUi.... . .. 
lJouv-rc»~lh(Ui3 irrmi <lfta<l!>- Jleean I lomplitnaiid di 
iwiii.rock.;—ia hi* liorriblo MiDbiili M it i« loditilei 
nitll tho Uoril-Csh (Pienrre); bi* ; 
iho iluraDda, and his relnn 
tkuaii
t . .. .
lriuiD|>h lu St. Ualo l>litytui; 
llouiiio Dundee ou hi. b^>|.iii
Imoal Titanic cii[iauily 
ilnrimci', retlma'nce and »ai 
diSbranl Hphere. there ia nt 
„ .inneo of it on
JoiiB Ikadrurd dm
jil.iMoabih 
'.y lor toil, e
•mbrae.(
Sf‘“
lieti deaerve* to bo revived); 
elnr7n]i|ie.irnlt the tnofu 
l.tr.liiij;. Tlie«n.7rKi«fr«, 
■nllv called in bell«-lot- 





o o oonjor 
hn». soblin . 
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by hoaren to 





.Il.-n Wh II. Auxat, <.•.piu.IjJ.i4r*. 
-Jliva >l'’‘Tr,n*a. "
J.v»w F. Suiea. - flWhir
FUtoxv TtieurHa, Aao-*>. r!
C..UUJ Coen (iw^ta ibe 4ih H. adtf In .-v
' E.ziiiiXrK:!,::';';:;:;:;.-;.:'
«r.,.Wr: U* f.pp.rl ..f LUiu. bkc*. U(« til 
ttl'faarinOdfcpt-r
V.tcilsliirtTt.'i-col ItT.s
jj 'JT U"> ■
n ..uri> t.p‘M on the tib a>ii>''t'p. >..! 
<ll. Tlpiir-.U,i ill Ujt. Ii, JoiHp, h. pu:.i.l*T *...
Albrith llie dwarf- 
igun Died, 
Tarnkappo
nan. He wlii 
iblo (lunlily, liki 
Xing >n the Xib 
ibout him aTui 
aalvty, Ibitl pruleela l>im aceerety.
To tompleto acburacler carrtt 
ding lu this rigid exalted eoDtliliui
ik-1 figure in 
iTi ! side of vii
, hi* trial in till-;mnniy ai....,
I reign of bloody M*ry, bving oil'crt-d by' *pii4l.. In the poem 
, lliu eliiincuilor tho Merey ol tho tjucen , miicl.incry ohielly teni 
ironlied - Horey with G<aN Morcyi j and TiUnio, the King 
lothsr»iaan««! ’-nofi. irinp/arr.f* for I I-'airy-h.nd, and tlioir i 
{r/H(A'aMCie, JayruilyaccupiaJ tbe nv/o'nnd elrea. Ilia oret 
hi A—tbo ifcaih by logoi and flame. | landsUint, rraii) beginning to end of thin' 
loring. ibo roTolatipn of IHW, tho | roinarkabio poora. ho «iidiou*ly uvoida 
irobbiahop of Pana,1ii order to <|Uoll i that morbid, mihtMtUhy apii 
loeiajm/eadvaocod lolbomoftpcrillouB. feat in muclern works (i.nd
Occul
'too and iiinouenuo are com- 
lyod the fkiriOTand good 
beiore II., tho 
data of OIhtoii 
aud tfuouu uf 
retinue ' ' 
ditablo
1-reoeh. Elborioh.orAlbrieh. becomes 
nwberieh. f.-4 nnt being a front-b ter 
minuiion, an (Hkc its place, and Au- 
UruA boeomcK Anboron. or Oberoa. 
Tbi* ia tho derirali.m aivpii by Uriniin 
in Ilia DoQtoboJ^Iyiliologle.nnd fneored 
by Thomas Koigbtley in his Pairr ily- 
lbolo!ry,Mopatfo..2IW iind eWwhore.
"Uberen.indeod."saysmth, mill, work
on Uc'uulLSelenee, -hat been faneifttlly 
traced to l aube du^oiir," Tliodcrivn-
(or« had born U.oiiogo(tMn«ud titlleVc 
'■ ruDC, Sb-Huon-,
..............- KUorBBWn'a ro
UUesU.relatM b) him Uio oaUM 
joump;- U> llngdAd.aod aahs bi;
tbo nier«MI
alMtiaonee, aeirmbnegnilon, »clf-*i.cri- 
flro, obedienec, rcanlutien. patience, jiru- 
deiicc, cnergt’. bul>or,rurtitiide, courage, 
williugnoas lu suffer (^lodio, if 
- il). aud skill, which can Im 
iivcrcliteil to l.utiiBn enpacily or en­
dowment. U Is this fliilroiiiided cl.itr 
hiucolltmandc^lactor that
apprubalM.n uf^lbe aago nod 
sn, aud sBiipli..! a liivoriie
i u  - 'n.
Lion given by Grimm, however, 
aoeurdaiioo with nonnd etymology, a 
will bo docrnco ouflleienl to e.tubli 
ilio identity oTOborun with l-llberich 
................................................. Ellusrich, II
Oberon, wan a good 





Bitnaiioit id froDl 
&II mortally
ban paateur doit mi'itrir poui- sui 
Irepoav-"—--ThoBiiOil ahephenl oughi 
to die fir'his Huck." J might men- 
lion other God-like men who.
«-—Purr M purcl gaU, smulaod lb* to.1
r SogawiQo do Uuye t 
itlier. Sir flktun. at SI 
ra  r n c* Uj < 
i u ad, 
root bim -Ibiihor 
Sborasmin. volant 
im as^s esquiro. and says;— 
Tru’x T <»esr. and htr« tsplwlKo m 
Hv okbtyat acrvou.ann I lin u.i t 
tVn). tliBs. B'liste'er Ufull i> livetf 
The .<pK and heir of bh.x my hone
OCJjtB
'Do ' lure) lu endow ihci II liloqt.liof pcpsuniiges 
>u|ierna(urni aim aulanio power 
loiidonry to dlahlcrio predonii- 
Heoklo^a Vnihek. Horae
song. We find this notably ..........
plifiedinThimiai^Chestre'iSir i.aaiilai 
•■(hut boblu Knight ol Iba round Uble;"
ihe llhviiier's ••ehasW ,‘»ir 
i»er'. lied fro** KnigliJ,
Rut why seek wo Infonor otnmplra, 
whch Cbn.t bimeoLf furni.l>«i lire vert- 
l>ighc,*t that boa ever been. oAured lu 
die cuuhimplalKJU of rotuif In aoy 
.ncrclyhuraun a.pcot, wilhoul any ro-■ *'' 
gard poiiimU-ally epuaking to ryiubolii 
bigotry, this prinupb 
d:r- - - •
Walpols'eOastleof Otranto, lire Rad 
clilTBSIyaiorici of Udolpho, Calder­
on’s Mngito Rrodigioso, Sonthey'. 









-'icsorTwIdeU Christ i 
Hetag and In ,.ii'‘‘“‘"'f
-PP'/’ '•
bkjoqno'a Hiiiiram, and 'Magic Ring, 
Hyren’a Manfrod, IHijnineey'P Klos-c?- 
bciin. lUlw'er-. ^anoni. and Strange 
Story, and T. I’orey done a FirmilNin, 
......................................ly styled a ".Spnaraod.
tie mM Ihe wall, of Btsdiubbr the .I4n 
CSWTO 5, .
‘Thus go the nebit pals-aad blithe a»4
1I-.0 In „.,ri.u.n E..r“r^ ' n££^.',ZrS^.
|niuiido (WisUnd’s Itoii.-i), ditngblor of On tho fuiirtU morn, ibey
of the goldnu. Oberon plucks out liis' pulse than with great aUqgUUr. _ 
beari and also lour ol IiIn grinders, rusmio, IntUerio oo loot, and anuod 
■>. Jilliurioh {lemuadoB the prineoa. to. with a woodman's huge club
'.......... .. • -hristinnand mnrry Omit | equii* himsoll-with nallrey at
cliristlamty, [swoid. the apuils uf tight.'' "C 
r till tho daylightdioa.' 
ippruach a lureaL
daima tu hU guide,— 
thediw ■
euonicr- 
amnllesl tiamber ofiiters- 
whleh tli-s
h:zsir*-'
: :ue Uisv^ l-splsr llsiiw. X F Html.
t l-a.l., .»L,K..lr.U-s I>..VP,1 s
" llV'ruce<bi.>ln il.rei’p','Jvor. » .4em
Gnlahad.-tilegood kuighl,: and in Sir 1“'." 
Iluun ID H icland's Obcrun.Ieoncerningj rV',1
.. ihemoincni
ineuicated in h
... ........ ......................................ilchUr rcpriMc
;hat chaxto ani 
ofjohn Sterling, tli 
iKKiviiHin • - iiioilM enUrely' ex
llv .Straus* ‘ f“‘l«b'd from this ■dwisuro. Slcrli 
' cb.Jl.are. Jlegvl, t’lrieh. and ' “
,orthema.eriidi.ico.rationa^
................ i n 
Ksdairomonde embran . _________ ^,
and eepousen Huoo. «, Klborii'h warnsijournoy
Olnii not to nioiry the priuresa uniilHli ■
*hu is balilixed. Ubcnic^ uIbu impuacs 
inia couJiiloD upon Huon.
Io Weilnml't veiuc.-.
'•oti, iriy ye (.(.I the furl.kldei. rniil 
T«.le iir„ 4c limcl beuerc ,i,„ re.li a.Iislif'
Other, parallclla equally ouodusive 
might bo lodieatcd, but those nitoU are 
enongh to show Unit (ha Cscrisan wai 
the prototype of tho French romaiioo 
Huon do goqlcauxliad boon irautlale 
Knglish by r<orJ Deruors befwre 
iser's Binr began to sliino, and it is 














\\r WiAkRRA<A'l<;H'MI TbB*ri R: 
IT ndti;r.a»»u, W»ii.l»b, 
fwong s^ Q,Uh.aatl U.tU UMilLtff 
•' .pWniHlyijfiyjided-
j |xivrlei«.ly- ill chr. 









e, where it is said Si
luply S|iprclieml 1.1m as the besl'P'' 







c-xaniplur and iioraffmi of 
Knighth.wd, It - 
spiitvU hi.niiige renilored t< 
k1 >ltfiitiiiii ilini nt'i'iirc.
elj^raioueKxcol.iur.
UKhd RryanU Th.ilgraiou Ihd C y 
mUrer than u
the title ol t
u lvi.i"
ft:::
Il.bl lO. Ws.bueiL.VU.4 III. rr..|,y
J..I... I•..,^•rl>..,, M^ei-ir^i..; tVf.’U. C-dlh...
* ......... I IH.lmla.nl «1. UeiNr.l..«.
in June, Sni-wmber
M W l.,irn.. U.si'^U”. K^ft>..'i^-llr."n! 
r-i..|.l.l.. Ua«t. ilh .,,,1 l.„i
Tl.,.r..|.y ia JI.rrh. J.ii.r, S.-rtcaiUr *i..l 
l>.-niubaa
ata l>t*T -F»*. J W Lse-lo.a en.li p 





Allotaera A CoHnarlloru A«ii 




llmiw. Prumjil allentien given lu col'-
Dr. L-BEm,
rvENTIBT. OFFICE ON lA'AT
l./slrMt.abavo|bap.W|o««a. aiT*
men to vice. Hu was
■rntaii sulb^f^- ' 
iod, parndoxical »t 
luppriir to the aulbiliking.to'Tes 
liV.rGAl bad inipoaad upon hi 
;reii.f1Uun of siii.'llula. mao.hu had 
]lbis [Kiwor. On-the human aido,<kis 
j rautu.n to nmn was that of iwrfrct 
I mull, niAO aleadfnsi, infli-xlble, undo- 
I Ilka. Hewn* nut impcecnblo I
, ivi.Rractcr* of this pleasing Ule. Biicbusl 
;;*> i Clarlio ami \Vnl.ingim.n, we .li.uovur .n; ib« Fae, 
behind the liiee '—a Mcphislo-1 ijgyon
.0.1,. „.riur ft I ft'',;™;,
;i‘S l"”k .d. 1..1 ■■ ». ft” 'ft ft" ft'"""'
blinry; liomorcMophistuphaian ribai- » plenanql Oomed.
ilry, no more iifriio lieril vi-umi qiies 
idruci.v to EIu-
4n«ui«..f the imriad in which weHui.r-i r'i':. "V"""'I h.r.ly
isli. Iiidca It would bo wull, ul ll,« “• iml«s»iblo I'Titvinu
Shak.prere uit^ri a m.igui.t iru I ■■«"'?Vfl«*»iM, the«-bau^^^
1.0 wrou- -Ho wuru w-ii ,1,,., tho Wiliioriioss 1. lies
re.ulve.1 will/’ rkU^o^iT^';'':,”''»'‘V 
lb. a.ib.-a^oe nahar-dnWttloo. >d
Nnva^i. , V.m llardcnberg) : ”A vlmy. : ,d
t civil u 
il buff^n
'•‘pteu»an old fellow;" no more 
binspheming orgies, and di
roloU by Oberon. King <d tho
I'cllar; 1 ry in more
lIuOB. UaB.Drliullin (for ho is ual- 
d by all those names in' tho old ro 
laiice) de -Bordeanx is tho aumo. 




It oM balbid of the
fTTenry VI 
d •'a Dyllio 10 Henry Dowm-.' 
. hr l^toaiir (hit g.T> iIrjuI
rlWui.-ri.h.in.;ale(i...r. ' 
ghlir U»IuU«WUU.»li-*q lpaia.'' 
e." sav* Selden in hU Table
rj'fft'ftl”,
I wo s.iy." Among modern 
wrhore. there is wo one, not even Sir 
Walter St ott himself, who has coou!- 
buted so iiinurntially (i
•ions oldig.
!i!->unirtl, J( w.-i* iiul (lint lu- I 'vuM 
will to fill;. but that he riu/tf 
lu sin. And this was (he nu 
IvHxin wliu-h he gnvo (uman; 
tiiolm/itnirt nan.' It ix nil 
in two words-••>.;•(.■ llon^:
Slrai ! po.-*!bilUy of Clirisf* caiiability 
uf sinning was preeuiuontly w li.n con 
' itilulvd him the Fautur and Salvutnr 
ofntu. If the slule of nlwolulc 
IM-vcnniiiiy bad been cond’Uoiwd 






than wilt ' glory and i;sE?lSu.„.
;linlt.r.<d«m bclore the fnll-lhat lull 
, -- -......................-, a-bich ‘hronght death into the world
aUtulardofKnighilyproexcelK-noomHl'amlnllo^rwou." <'hriet, MFsNnvsJis
profit.g* as tho Raron Do La Mouoj-i4 tho OeW Adam.' Had Adam stood
Fouquc.Ahe gilU-d author of Htidine.- erect; man would never have needed a 
i.m*cllakliighlofn*i.ocrlcsii^oii-(Mo*sinh. Adam flill! Chriil stood 
DniaraiBnledcsc<ilelreoiia«everW(>»cd|And this is tho lesson loos. It is thi 
U'ol orahivered hKioe. llisdinraclars I lesson of that awlnl laiiividution over 
rsir Freda in Aslauga s Knight; Thio- ijorataltm, Ibo'-UHc? jreihoa of winch 
oir and Lire aged Ilelmfrid in Thiodolf; might mull a heart of at.
.laiidor, Lculwutd and Adelard lesson o^.lUo*o aiugi
Subbatl
trust be pnigcduf 
.hisfell marosmus- 
lio restored to a healthy 




. dual . , 
mbterennr
imoiiiau
nus-ri.i hrv 'h’* Drlamlolnnamoralo and AriosWA 
hrs .̂v , P IC.nqucCanti. Wi.land-usuallystvJos 
.r “;iL p"“: •''>"* »“<>»• Mut Shoruinii in
land
:arotl.is
ii arusmio ... 
lha25lhttanxaof the first canto sa- 
-------! lotot him: —
fierce flames of incxiinguthablo flror "Oberoa" la divldod^ Into the ennren-
allsiit-h unirellowed trifling. jiig;,ding. poem is framed are di.chrted inCauloI, 
iheiirgyMihdcorapovls with tho Fowen. and are a* followf. Scharlou, ihosoo- 
ofhvil. ".'such waf.andsuth should Ire," I ondsonufCharlcmagiio lies in wait for
he snbluucly CMaludrt. -tho puaish-, Sir Huon -io .WonHhvry'sdesp wood,' - 
inBntoruurealraineUpafc.iou*.Bii(l a-, "To stay him cn '' ' 
tfoc-ious actions. Such it. and auuh 'pared." Yoiingf 
should be, the cIiaaliMmenl of blind : l.rotheM' liavin-' 
imbiilon that would irangreff. Ihote I of tha?i.mpany° 
reundAwhichtbo creator bath preacrin. fist," an appallin'
111 lobuinan knowledge, and by aiming' ond. on nishing to tho spot. Sir Hnoi 
Il .A..rvcJ for pure ir‘-’" .............................'- •
The hcnclintaa anawen; "Sir.lbra' 
lat wood it ' but timoroiwlv and 
. jpsralitiously euiluavurs to ponundu 
air Huon to roiiro. *s In tJi9,for«st ‘-a 
liay gaUin holda hie court."
Iwadi Uilaaiid that Wuod." isyt ttigewln'c




a rei Attoraey ab4 OttwrwUow tttXotw
Sho- , FUtlHNGeUCRtii^y,
l•ltArt,lUi.Tl*KVH;■WlafEa.
. .. :-.h uinw.
CENXRAl^'mvTEE;
t«TB -BAHC HtiPTHM St'- ^ 
r * Jto»n«o», FftijJyk Ure,
■ iH., ttrtil s v4 SSfT.V n A Fsayr.
f , ' ‘MAyfiriiLF.ii;V
Hor ghort novgvlilin .hill iny .tup'a.Iay ’
Hir Huon,boldly «Pur* hU ftoed still 
doepor into tho wood, mjlll, affength. 
hobowmos bowildorod aed euungk-d 
nlabyrlutU oiid while uMkiiig in vain 
find Ills way sadduiily,
AJid th« wild '•“‘I*
i-iiv'in frii... .
n< Urelr, snd gll 
le gales of tho i. oaillo fly open, auil 
;lidc» through them, drawn 
' " aiUabaaubyIcop,ird*. JntboearaiUaboaulcpu* 
bny, who holds -Che lilkcn refns ’ 'This 
•ohariotoei I* no other than Oberon,boy -o eriotoei (a
who Is DOW int. i roduced L 
ih all hit folfj- "goblcry." 
vision armchantment, Slicro*
% Sir Huon to fly, This propo* 
ing mnlomiiod by .^ir Haon. Shcr* 
n kuixes the bridle oftbelCiiight 
palfrey, and dashes away at hemiloutt- 
sjreod, dragging Sir Huon pt'll-niull ujpr
Taulliwlr




Mr of wliioh, o r 
genUe. ailruty wji 
<:Why dnt tlivu fly} thy btppiaM thou 
-Hear
At Ihii , ., ■ thy path I flddc'!',. fresh note .of ^ofu-
min again noddi away iiko'a raiiiliaui 
wtih «ir Huon mf'l •'* cloister wall 




^ CttflUl rad A^avflT
C. B. AMCiEBSOA. ^
Wholewle bad R^DwdttfnHarfliiJ-i, fiois,
IKON A^7i> nails;





■; DRY ooai>a« OuTtttisf I, ou eiote, Stttte^,
in the Priiiee'i Striini, niul Sywald, t 
the queenly Alflilldu and the old scald 




■L-'LBMINGSm UG, OFFICE AND






:kin, Ml. in thr houw yipo«H« lha'UiAhoJii
leel; it ii
-..eat nFoolclill Gclhsecnane, lastly r 
ietfrehattub'of tUai Cod-agofileihg. dci 
{•oiringiffiaeulatioa. not to any reproaflh 
^ 6i.wha«.
ho nnng, between malcuicloni, dying
, ................. ,and iulohsding for Ills doers to death.
kau. tbp(jrrtffanS|rriulicaj<lney.»udii)n the tree uf ouralrig and Khaino.' 
U»auil.flyiifiiACaiavmftip. spr4ghtlr]ciiriit,-£?oiu iho bamoa atami.jrelQt, i*
iiiieuillaDy TaUi I FruUl, affonlsiltif^  ̂whut mkA would be i-ouu.’inptaU;d and 
wise an >nusteioui example oftho let- rogniiiklu perieot man.' Hi* niknilo 
U-red knight and hero, disdaiiiing to w^s. |«uile*t; rio hta-boiininlLy I'wm 
AoUer m hitbreoti a Ihoughior imagi- roireuinmaie^nd then aa iOo leave ik. 
nition even that he wouM not dare at nnccrtamly'Si to how entirely linmaii 
nsk ol lifo to maintain with bis .word, alt hia v'**I«“>ie» *«>d affeotions tiill 
France can boiiat of her Herirand dn were; Ui»l bo hud m^l yet parted with 
c.andCinqMars..aTiy portpui ofbi* hursnuiiy; ihalhi 
they, and sU-ongrimil iioVyotretiimad IdsGodsliip;—ih< 
ily greaX since! lust kind wortl lie spoke; ' • - •
they Mughl llllloMVo thok-ow> lire- ........................ ' '
ferment. Yet France had a sou butle b ru  
who embraced death in saoh
-ing and echo t
idqra and W9hitr*vc» oi; Time. I 
l»i to Cfonoral Ooyay-:.tt>« |A«- 
ihhniowbcft>foV«~wKont the re- 
'berg bd-
:hurc. snd fmle 
II. public. |•srtIcutar 
ESTy.—OSi-s. on Unit) 
U/t Dm* Urere, 
Jana-4.1t<»-S-m<i.
allud, , , , 
grap  m ftifo'
X angagement nf Weiarenl..„ . 
icB the Froneh and Pruatiant, 
truo iplrit of Arnold WlnkolrM. 
oted liimaeirtQ death for tho giuiT 
Franco like a Roraan eommun Jer in 
In propititilo viclnrv, immo 
alf. in battle (o tbo'Jnfcrnal
DR. JNO T. WALL,
I*liyHician & Surgeon
J^SBVKCTTOI.I.Y SOLIUITS PATRON
can fitly blazun 
lie boroiain. 
we are not restricted to
S. Dudley.* Bi
• - Dr. J. W.'DDDLEY '
TjRINr. SUPPMED WITH ALL 
1> U* UM lippravaacnu Iji ths dsdul
Drrici-Over A WJ^s ■ tiddlsiy P.i. 
abliihmcnt, Main CrosT&rcqt. eet24-lf
**>"
tlic worth-of (ueb abaoli 
BuUhappily, .... .. 
thia cbivalric, ardent, impaluoua claaa,
"-------Dtem all galasd wbsre (lory points
the prise," ,
I order to discover these traits of elcva- 
onandstcadfaitDcssofspirit. d*nnic 
Deans j^ves the amjilcst oridenoe of it
undertakes ber ioornay to Loodon to 
procure the pardon of KfBe. Tlu> rjn- 
ical detective JnverD Dodws Ihi 
Vatjean. lui ' 'i i rniihoe prooAof it in Viwor 
igo's Dee Uiaeraolee;. voile3 Ciltiatt, in
. . . the 1. ,
iah tie uttered was—/ur Af mother, 




thy sen!" Wbat Knightly di- 
inityl—M'liai divine hninootyl 
I have ventured these int i 
obkcrvatipn* to «
which il is my object to ronvey in Ibe 
outliiw ofWelland'a Oberon prosonled 
below, tbo raateriuU fur which bare 
•boon collected .as anbaidiary to a aotne 
what eluboralo disquiallioo still in om- 
bryo'on the sobjw i of Shaksperinn my- 
tholugy. In Sir Hnbn, Sherasinlu,Ho- 
xht, (ullcrwnrds Amanda), Futaio, aiKl 
tbe hermit AIpbonso. are offered fine il- 
lostratiunsofthu ullimaU sucaosa and 
reward efnobleacquiKul, aI nd inflexible 
fc;.lty 'io .integrity ami virtue. In 
BchariotD ilohenllut. Amory, tho gj. 
ant Angulnflur, Rulre-kan, Alonnsur 
ind Almaciaria, wo disUnguish the 
irulu of lawless, unholy passion, and 
nrickod.jgnobleilosign' TonndonUnd 
tbU poem as a whole, it may not bo 
roper to remark thatnhile Ihepo- 
gencratty carefpl to award the 
........................... 'rtue; nevertheless.
„,5:acure, ucquira ti>at ioinluuted u-liii'b pm-elvcB not tliat llio 
ofmaiiis. ToDaloxolUKTAao Ut w 
Rorf^ford's • Vathok; SlaUri 
NUilling Scries, London, 1H40. 
Christopher Martin Wielaad, (he aa 
if Obtiron, was bore at Hnlishein
.rayed from
. .tpany. •'wilhlii.fhit-oi 
fist." an appalling shriek is soon lu-aVd, 
i g rn li *  
itelli-: Jescrie* Schnrlol
ftr ' the boy.
Uiiguifod 
Ardenne’s duke"
•ST733, near Bibenich in Buabn.. ... .......................
vdacated furaalsrgyinaD.*ndeeffl. I Huon on tlres|Mt.
.fierwe oombatehsnee, in 
wdich Sir Huon slays Soharlett. Char- 
lomagnc, nt first, was s-yoveroome with 
grief.and so enraged at Scharloti’s 
death, ^Lat it was with dificalty lie 
xtcriniaatiDg Sir
■‘Mrthuup^lcU-ii his Studies alKloslcrburgea 
Tubiugen. In 1731, bo published 
Nature ol Things in bix Cantoa. It 
KtjO.liG reitirnad la Bibertch, aod wai
S^^tur^rfMonU aomToalod“i^ Jrot 
lessor <d philosophy and belles-lettres;: 




UlltlOD ol________ hes l.0 Weimar gave him tlie
i. He diodJannery 
itiginiU worire, comprised 
t. He IraDslated Daeian. 
Kliaks)>cAre, Ciooro'a Kpittiea, 
llorucfs Satires.
Wiidands exqniaito poem of Oberen, 
the ini-idcots of which it is my task to 
condurwe imo lire foniiora prosooullti 
was first prvMDted to ihepublicin, 
Ki.glisli-dreas by William Solheby, t 




iiitUy otinreotorizes tho original as 






-"--■i guilt or ionqsoBce ahalldie 
mortal combat betvoci ' 
ihenbliiK.-tfs-|CcchT.aser'abtf 
. the battle fi.Vd 
, h«y fight, and BIr
iluon kills Ins advorwrj-, JU- the 
’OKlom of the time*, thia was prool of 
•is iDiioceuce. biiU UborlamsgD* Is
He strips Birlluon of hh 
boDar*,atfddoaroMbU pei 
hie domiisbnent frqpi 










cult to fhifill. Hu direct* Sit Hoob to 
goto Bagdad, hud, '-in high foetal (lav," 
nt the Callpb'a roond Uble, •slay him 
who lies tbo Monureh’a loft bcoido.''juiiieiousiy adojited the Alexandrine SpeDseriuD stania. so odmiriibly
andoharoelepoflhei. 
hidi 1 have consulted in’,. ■ ,.i >i
ncroml edition in two volume* "with-” 2l
engraving* from pictarcs • by Mr.; “ C bariemsgne. fom
Furelh'-asactforth^nihe titlcW*
1 have likewise conanlied.
s. ^d  
n required lu vnibnce the 




1 the Romance of Hnoi
do Bordenuy, compoAod by Haon de 
Villcnouvo in lire thirte«Dih coninry. 




to nsaail it by supernatural ngency 
“fate and njeuphysicalaid'-to mill 
cmiantbor's uesoccoee (to e ploy an expresi
: lie dispoto, borrowed tho first part ol 
bis ruinuoco Iron tho story of Otoll or 
Ortoiliu tbe HeUenbueh (Hero Book) 
written by Wt-lfram von Esehcmbach 
inilioearlypatlof A. D. 1300. ,Thi. 
«mv be shows by a brief comparison. 
1. InlhcsIoryofOtnit.Elbench, tho 
dwarfKingoorrespondsto Albrich in 
tho Nibidiingen Lied, snd to 6boron 
in Haon do Bordeaux. Its etymolog}- 
‘iiie).
ilipb’* griiidens—(juw tfcUiV-ri 
hi* beard u luck with silrur haiet 
grown," Death is the doom if he pre­
sumes to return wllhotit hanliig per­
formed ihoimperial behi-«L SirHadtt't 
answer to ibis sioni odrei u
“.sirnf bv liio Urni. I willirnlv ibUe- 





IS lire iiino ol the yearly foaat in hopoi 
ol Sc Aguilia, Niwr lire cloister standi 
0 convent oftlic monks of St. Anlhcmy 
Tbeto religious liouscbolds Iiavcjouivd 
Ibolr choire to celebrate'the foast and 
wake merry. Jnvtbo coufuslon pro- 
(iuebd by ihu storm, the WgliWmid She- 
ismin rushos for^&ty lurothocfoiitcr'iifc iti  ...............
goodly people are 
I cnlcrs'u tuonient
darn,.the 'dwirf imkl 
iis'^ylil*'"'
later, whei
-Miriftai * lUi 
llliln glsui
Oberon (lor , .. 
ivory bora to b s rosy lifis, and aoi 
a fairy-blast, whe(«apon the nans 
monlu, l.y an ankm;«u power, begin 
to spin and dance like whip-tops. 'Fhu 
bestol it is—^eremra dsners loaf As 
Sir Huon looks upon the aoimated
me naaored, Oberoa approaches
D, and seyt;
AVby fly'itihre? O Huon ofOuj-ehur*
-'.tr Brthini-pur* Ikj life-th«y muI;Si 
.diim rroMthe II(bl1i bmtW cT
Thy licsn l< purv, no btrenni ulnw thy
Thy Harare Utal^hlr wherthonor, duty.
Thou i»k>( nntfliub indbloiid-no rasn
Thou'is ihy.eiroonLl x when praob'husi):
So ibu ny Imtoi Knigbl, can neuer fsll
On>iH-(fediDulsiluas iuy ruii;cful Innas
llie Vairv-monareb new lianga 
round Sir iruou's neck *, small ivory 
horn in token of bia favor, assuring 
him :
"To. mo Ore urdrt u sireuly hnoeo.
Thst irnJi Iheo furth U. f.ll *1 Ilibylun.
“Ti. blood lUl Ck,ri,i. n.yue.
Hut tbuu •halt szseure hli diftirwiwm*ii4;
Sir Uuou, bow









IffWPIANO FORTE * ; MsinrrAcTOBr
Se«. Trayaer, Ytre mwlfiewl.
c. ii.mk»ch, Jr..nwrffl»rT. 
r. ncaaa.Boticttar ||Tmv«Ua«
rdIiptay. % k ra lu
and'
hon
wbat emergency i 
i'erliMiboJsirf, "wbors. ftm* and
-mS"
1*J J-is'} le df  ̂of thsuKX tbsl jitw Ui
ruth for his sKi«ld,aiid iaaocenteWith ti
for hi* guide, he begins hia porill
•bard foal bad (Xiarlc* 
jtho way." ‘•Fledg'd 
irt hie Vow wi’hiUmL” In 
being lost in a wood, by pure 
4anee, no enoountori Sherasmin (Go. 
msmes in Huron do Bordeaux!, an 
>gcd solitary, who eigHleen year* l>o-
iire,albgil‘- B
»PP*1
In this Canto—the whoio of wljkh 
luimlUblc—nproscntcdaflaa iUus- 
atiou oi faith. Tho illiLtralion in 
Uuchoria*’ Uosia Romanorum w ex- 
>!leni, bat want* refinement. There. 
Ibi.sl, • • • • •
;,todi
the water, bo u,pi 








IXIIUX4KO.I*. Fsblh istv. 
Jon.e.1 ..s n*rn«ii,«aa* n.n**,
- -JSU;
iWKiiTx* *»i> UAXVr»rn’*xi or " ’
IIAVASAiDOMKOTC GGHIS
CUoirmJ : siutoB, latiD,
MXUFPM AND mKA 





ireillasiOD; whili _ ____ .
Aeeieat he bad ever drunk. In t 
poem, Oberon proffers Slflornsmin 
bowl of gold, and bids him driii 
[(.\M.i;i.(ocDaf WiKuirepMS. J' '
FiEX> V












April Mj.J Rsi.villc Rr.
Sbert.n,ifi Umltllc when he
JT^i ~ cr"***'^"' *■!
NiMOMun. dfl(ak*,.w liddo», and. 
TCmdirdM (aahttrd ovm^ru
Cao*»^
Canto-n. Otreran i«t|nac« apon Si 
Itaon amUTtcuia ttuifa Ui^-shall ’ 
‘■A brc(liv»-*Uat<ifler.cl>MU) fuaisliv" 
jmd.JhlH;;dl)erim.tg, Uwiio,
I* tU Mraawinjt Cnaio*. 1
•»ubm#>ciri i*. a SBC.in' 
or the important jnci i ^i<
•■- '■ -• .(liii• J • . . '"■■o« voc II ,........ .......... ..?*"** ***^ pop«». abiding cilatton. aa
•■>»•: of c.„jg,s.tc lendorocas and lueac,-.CaouwT and^’ fhTfugiii'm a»ai Lopiuito. Sir tfuon aoBd,.,^®"!' 
njo Ciiarltwtagfia ■- •■ ’■- -• 
tfilcctj
^'Jiore m.thupaor.waa. iliQ. Crown, 
iinli f iDaucial Cil Coinpanj-, 4iat tLov 
didoorc2ia4iflltiora9a.incrji, ' ■'
CoL Th^^HK^
The Ma^^vjllo Ai/w,a.ia very-com, 
’ime ilnry lerms speak 
Hargis na follows:
Nicliolas county (Joima- (l:a
'Vtor lo 8iiccJi’<i 
Tl.omas H-
ajbenwa. Hiaohicfrtdaatomcctaharo. ........................ . .i,n.
OTtoHW»aA1«xis^a,ftS.eeof Eoba-I'ia^f of Obcroii, and: iSodrii^ '.*1.41. 
— . llaon.rt.ak ha nalfio Utemsoira,
I III I......... rntnlR ei
/hrnoma. 8>n ihi.r.ii-aw 
lofile*^, ihc loecra g,o
waa betreWiwi<tti'tha prirw**SK.^sMh 
daoghlero#»Balaam, oh imryoirand 
1^ of Jfrrvbo. »o- rticianyplial
-r.Aagiila^riIdoa„i___ _
ed eaaUo, isbMs .aaa imilt c 









his oath lu dia^ngG oio^
:o unUi. .... 
be eScated
. ^ a.].^
, ......or to flghe
.........TL
wwmsn.i ta.arkiinagnaiodcl/w.rlol'’"';'"^'^''’’^ “Hjnomuicd. Indeed. S***? .dJo*antU>r, ^,.0.
jm.lMoooskVl, and wH r ain him with bigh-wrougl.t cra;cUcutiV wflMnly uj-ged by the_____
'i*taaonto<tii*lflnight,»*aaoewftildl.s. tbroaffbm«.Hto poem {'"V wuflty. and wy-oaa hoM.
chargeofhks tow. while Kir P.inn *? “*'v*va*«iahd the caakst to leam.Uvai. tU sugo«»»k.iw ,.t IU.T^,l.L.
hini^ir, riimaoik, aod Patian mim-l div«j io4«a iihaswi^ the Iftu.«.Kjne. ‘*"****^*'*inniT«ii[Ms»ai*ae by tna
»hrim™. OK..,,:------ ---- . Sfv tod»,.eSJ“'““^'«°fU'o, J-rly ia H«i other
nouiyiMS iiud looiiictia to-Wii.- i “"''t'fa o* luadistsiek it aecma teom, 
' ’"‘b an iiiteKigeni ce^n. I appaoraacaalhat he may lia*a
i:.lnccomiiHshcl this obieel- i;"«oa» these is no Knile. Tlio -‘• • 
marisca jn toUen. ol “"‘buioo: »^,!‘"‘'t«“ “•*n Irner«r belt-c
. aoliUed.
i.utuio*," a^rorod duly (bur. wclit 
hutidiwt ihmI ki.xty-four, and’ of aoetio 
I'uur
W'»en.ie.eiiiufHa
relating Ki jwosioiis, approvtu Jsim 
aightaso hondred a’nd sistr-sis 
shatt b» opHiicabta to llio jMaoiaut
1. iiiuuba.iwcnn i f m t ls .  
OUroQ.-h displMsuro- Tire superati
. ..  ------ tt iaijmianithT
lh« an,w of some o«oon btmrd,--Oni 
^onvlhe hghtning seeks,-W» death 
may SBTO iho rest. • r,«ta am caat to
thrown over bo..ni, Ama.idn rrso*rw 
snare bU fate. They leap innr ibe 
a. Fntaaa woohi hare ftiflowe^: let 
u neslruioed. n.o Joeofa are sarmf l.j 
*® **“'*intf-ring-oif .dmttnJa^
oi>on a rocky
»’il| ctMiducotothoatndwimd emu' '
he iii.t ..e,< ...___ K.____ - .lie , . ~>..«...^nsw e lation -. uicjii.t and purrlessom» ineaicate.ii 
by s,«i»h and eilbreedb,- o»p^^i^Tr. 





r>o^ than oiimted bis
AiTl.ac»o.s«prtf_.„_ ...j. —s.« -.on 
,_w*o4y man." wbono <lwe«rBrw
s^it despite ...^ 
rete^^pHneeao, mmi rewJew^tbe 
!»?*• ‘b« d»nrf.Kd^lltmihe bon<M. nrfissarj
WXlSrtrataE'S^lSr.b,,,,!^
Seet^il^ aractod by
I..__ 9^0^ to Bfcrd them ahelu-r.
smt> in the next Mato. 
druamSirlluoabo,
UtaMA ShaiaeaMn i  t e'
i« >, K. e _ 
The TMon iie MV. Ihtourb be -knew 
o ^ “** <*"Wbt«r or the
plot. has. at Uo Mme luae. i oimilar 
dfM«jd8irHa«. ThU kind 5m 
ciproMl dream—MCb dreamine Um
same thiag about iho otbor—U na
I j^ryuKT, wmt 
--------.rd P« WfSelt
nnul witbrmwght ofthe town orr„ri,
pair to Home Bed rejoin SiTfimm. On' 
nemirat Itnrae, he it di.nappcdeled 
h«sMr.h for reasons toowefl known 
to Ibe feadcr. Hborusmin now ieaJ. , 
•al y,wanderiag fdo lor sever l rears ,n 
"■“* but forbears all
P*toaWs.iig P Imvc hmtowed 
)n-of my rn.de. ■ ■■
Op-t
J^Ttic Ilndicais haro an. hiager i». 
two.lUirdsvolemC«wgre«: Xbet<aa.j 
thmis vote by nbish. tks; bare push- 
wiUiPoilgh----------------
Ainirorcd, Kobritaey H, 1871. 
J»*"lLidaa.“»aid.*ecoas tempered 
phyaeiai to a pationl; “if wemen were 
admitted to Parndiso, lhais tongues 
voaia make is. pcrj(atory.-—“.W
B«ua8l,y-iebns,iriUJowodto praetKo
ihcM." rspKcd the lady, -vcniU «wa
■ ■.nuilWM, uursc
- r. - ........................,. ufUs IVsIUism IVsteht. «.
Bfaoetioii Mtisfr (lmlcis.>la4llihMrs.|WcK>>tods. 
emd Mts the 4ewtl»ass.t»tlnraai.ulM oU'uisc 
.5 . .J C
•pfsklnR fur ihp...wlres la Ih. p«-kcU 4C ths
pnrbls-tpc«r.to.eu«.„l«,0tti.cie su.
.nileuiy:. W lssliM.s»d jfysloslr.K vrn .( IVsItksm, «.»■ 
-«aehss St a price ul.k-h
- I ..
r5iES'';:i.... left ne.giit an
^•^••**«*bnea-»ilUthbaj„rfaofEmfr
and odimia biUshaa been swept away. 
Ui U.aium Cbogrcto which aManLUwl 
aalhadih of Ma’xh Uio Denwesais 
■ are !l« members.- ftjwaking o£ th 
tiloftlw Into • two-tliiada the Jtw
eovpict,
»«» bySWrl^- h, hU-cawiSceJe-*
not mwcat eooael,'id"iiio''opi'>.iJtVun 
rcsUrce il, is at tim bottom^f mitcb tlint 
Ibne
Ihstrui 
-t •uldycs,, ..Biei., 
Ih wivught theUu
“Thm-k
Wlivii be Da 
dsnjer;
Ifc,.b>*.dej;»y bcrr>; m 
»E«tod diploMot is Sir Upon 
nartate bb siniale» ebaroclo
r*fl nVrt.faay— “ r. S'. ... M.  e.
"The livpublican Itro-tliirda in Co*, 
ess, now dead and gone, tor ihcv ./.irt
-------- ”” ».rv .A..HMHTII
bbskclwuw KcUaBal aanote lu tu e 




Ms time lo tonch a ri'tilTjV*. 
•airy.caskcl to rcliere bk distr 
J«. chance drraeto him WTnni _ 
b* •»* Patroo, who relates to bim 
what ftte hnd befollaa Sir Haon an J 
AmamU. la Ibe maantimo, the saint-
jowaj. Vw tra'^iTtoto’ bi- 
>^lb a lioa.aonmeeu laoonoict wit esa!sx;i,'K.“'L“sr^;-.'is
»l Sir llBOn dsrlo.1 like iigfataias 
•■eoor,4nd dUpatobad , Iba fur-
liy aOer lhi*aIScli.tgcrcot]'*uS 
upon the slrnugo wild e^i who™ the 
lorera rusida. Tliey see Amanila walk­
ing upon the ahore. They ruab to­
ward I»er—they leiae lio^ .Sir lloon 
Him toberroseno, and performs mini.
elM of valor,‘balm 'otoV;^wo7^ 
leltlurdcad. Amanda is forced
of the—. WV.M.. /siim.iu i a onltboani
lei p ... «m.i«st**_____ _____________________
nmi^ yrrth, aiol fron* it know Uiis graceful tarce, 




Corulma Irgislaliursfrarxl iu imnauiin 
crop of bay.met vbtlio* laws-for Xorlh 
I era as well osSoetbrrn puiU; that dit
-•vi.ii,*iu i m
---. . Iivdn Ira l l _ _
'b*«<l*n*  l.i botoib be­
tween Iho rnff^mt Ibedl. J'.' In lb.
««uw Uiis g«™ful tarce, impead.rionl;’ Howard . 
am>iaoB-lAtncaobBn,a.i;tf.ehideoM drama, of:
rr.r. a t tio #rd-' J  I
i,*'*®"* na liD®«leds« Bclthrr i. il 
Thsi he siKmU .k.y u. <a|,c :;a~
..../...irm-iioii and re rcconstroctioa. 
would uerer Lave heeo pmsihlo bat fcr 
thiaaow de/er.«two ll..rd*. How it 
was made ntoldicii wlut it did. J 
, Drake a.w«raii>g tn represei 




....... .•.(■.uu.n.-wu sw » s ies UUK-b
'...ler. cmiijH-titirtirlutilt, osii lks>« labo l.i.j-
ly olhsr «,t,-b nfcrd. ,.,j ftoas :s t, to 
ori-vtU, mersihti. nsev««.ry 
Itwo Unie-I>ie.v« rmnl.ine etcry i-uprar- 
loBC tspericacr fat. pruvcl cf ret-
InJ Ifaf iTf.i.t1or.w»r.
anslly,«d.ptolahichiM.-«srr Indqu I.
»»>l .killul srii-tni. i« uur. uurU sm 
leOK uisimllu, ptrtoflhe de.uu.i.lr.
iai t.' cmcl tDil uiduriru.
: Ko. 47. S*«u« StoeoBt
|inl lu be oircriltj
'..liss and
w'Jie^.r- ««I
». ftRMib. Vice PreaUrMt. i '*
C.Bamborii. Jr.. Seerelary i,,,
^P.Jle«»„.s*„ci,or ATssateib^^lJ 
J-RRT!Voi.Da, Treaawrer.
.'•i su *'B'f ?• It;-* rd 
Omu, Bfliidmil‘iwrtMBt, TMk
■ Ml... ha.mg fa.d Il„.
.Audrctxv 'X'. Cox,






in Eiiireij ICmt Pirrhi8» $igc« 
Unw$ I'd, isn.
1 o 1« <> c I-: u J KM
rrir*:];’-at'-;::, tuT/.^w^x i-■ ..i.i: ..., ■*-, <» XV i‘ o i' c u to Ii5
ANDREW T. COX,
TkAV^KUl‘lA\-..v,.e-rw.-.. I lV-<r»J«u.r». .h» «rt_ II'f _ / i a-. *
ii e a» t L aoa et  lo bo 
a Senator from ilurylaral. btuught the 
Stonge majority np lo ll*v rromred' 
pitch, the ILiusc the- ■---- - ••







,e Pairy.R...^ . 
Ibralum, the Slalod by_____•«t4dlbn....... ...............




to hieta ecw, i^ iv^'' ilu  
toosbeost. TheSopoeen, asSir Ubud?2as',‘aci'p".rr“-”
—mm uBBoans* WDOee
I sworn to smite from
T>e Saracea IU RaaitM 
!•*< kted^eapmid 
" la sod IIe«^- _
•»» to etodo toe condign ef
ibesorvioo ofl bra 
.llcppa is vnir boms- ’•^a.«n’,yoar r«hw, .llcppo 1, ynur bn, 
When ^;-pi™te Bulley comes „ 
eight of Tams, -^n appalling storm
wbotsroicnod by Titonii. Oberoos 
wnsoH. ^otsCraughru, Al.osnsor, 
whomresJujtAbb nsmo-Af Zorndinc, 
snd places her in hla hsrem. la Zora-
------— - ■ .__ I ”7' •■'■gwxa inoe, sod latieriv. that
rH^DEMOpRAT
- I Ofthrm l,..a,.e..K.,
if all tales be
C. II. Asnrox, Kwt..n &,PaoraiKi 
M. U. Tlioas, AMiarasT Editus.
outoi ihu'pcmloulinry, 
l ui^yot linger, but ibeir worst powei
Boo. GamtOavic.
It wifi be seeu by rcfereoce to i 
.s for aUindiiig co
agoiato her uw bis b o a  
we bead he <1>>>9, the watchfbl F^aroeogntsesbo
’H £Sf^“ “ -
I fci.„u— Canto II niifolds
" — wanww —V UU..U4*,. VI
1 Of which,jbepy^m adds irooch
..toother of Kattoi 




ten the banquet bolt, unkaown. -uu 
ohrflsagad. He perceiVM Bababta 
“high pimaad in *^01 graoe." .1,"
In brief, the bolt 
ioflamod attfie
-fr'kwhlaldiUksajt 
rls perfurm'd bw part" 
n becoiDM violeally... — ou  
ilmriDs of Zoradiae
Til Ui{.SDAY . . .7
'"jFOil ArroKNEY GESEIIAL
WEW. JOHWRODKAH
auu^iSrln/iTO i»v Mst “**
ful to their “TOW of love and truth—. ...---... V. UIB MHU i ui.'









... ‘•Ttyjhaet y«« toe lina' nplim
A *»^^*k.ia,peads- for tool t
Tbss'd»Pfclti^4s to perfbrm the 
~------ '■v of.bdi r«M^ detooad: th
"For Zonulliie totrallvm bet ac 
hor Iluon.
In the 12th sndlast Canto, we are 
itHkliDg psesioas 
yofAlmsnsorand
.......•ai.iuE III (heir amororos
ssMulU u|>on AhAiIu and Sir Harm
a  (B ix a a a 
sporttod bow the
toirli« il
nji npitd >»u o nuoa, 
toe doom of toe Iotots to ho
CsliPh'e grladefo. With latrenid, yet 
gnDe miM, he isItM Itis stand in friat
SLl^nd - ■
“At rhk of lift my hooor to nudnUia.








oeiTeasMaranoo mm Oberou Uiat ho 
bod perfurtoad olltoat his TOW requir- 
otoOhMW^ ot^sl cor. awaits toe
---------- ----- Ham, to aaUepato a dis-
MTwrjjvo ore only «artlletl to make la
UiaiBf “toe luitaa^ silver iMsni and 
grinders,'' which one of hli invisible 
spritos-Puck, no.doabt, tooogh he ie 
- nui. oMieA, bod rnriibnd /hin him dor-
111?.—--------------- -
I o b rd
t
BirHwa'a tlemond. In iiMtowing Ibe 
Msknl, tbol'siry king auy«! 
i.Tske tol,, tut fsr mcw* lb; Eing'
rMull .......... .......... .............
bnrni to death upoa the oamo fnaoral 
pr>«, and thus give proof,—
•'IIcw fakai u die fbr lors snd ftiffa siaos;
They are bound, and plocod upon 
toonyro. 'Hio torch is applied. Snd- 
donfr tornfle pools of lUnder are 
hMtd. The flamM sro extinguished. 
Lighiniag .... ___
“Ths eonb owauBie tost koand tfa« hsteie
And^r^und Uuant seek Ibe bora Ismib 
toswlng."
Sir Iluon winds a linglo note, upon 
toe Ibiry horn which Instantly' soU 
everybody to eddying and daoang in 
too Rsmo manner as reiatod obwwhero.
B.McKinley, of Spencercoua- 
• bos obtalnod a pakat for a eteain 
nd oorriage.
C.1WUS no.„innt.on W » . i'n " m- 
mittoCA Uiut Hon. GarriA Davis, iii 
Kci.lu.-ky i« tluronly Democrat wh<
■i.iporlnnl, vet il iAinsoiuo sort 
pliincDt lo Mr. Dnvia Uo u a man oi 
great abiliiy, and has made l.imsidf felt 




^otioo. •■ ■■ !
' “lEC ^
'inoi. Mu-,-
Wi.rii>u IV .Til t 
I' H. Il.imcir. Wul 
VVu bLLCit, ttiU
.S,l.rr.U.
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• , SK. v-.iUK.;W.,ln. up.-kKt
KEIIVIIOeUERflCliir.
CK-W-*r»IUI).SwlIllrrrr.-l....l „,';i
Thc Panmoag ToThaSoiatow Of
• The following bill has boon ponsod 
by Congress which will bo of interest 
tolhaoldSoldiers ofl812,ia toU soc-
•W^The Kentucky Goulto nooii- 
oatoe Gen. D. C. Boell. of Muhlonbarg 
coaoty. lor Govera. r.
* .v. u«n, k,uvi.M
again raonnt the silvir 
thuy loft Bagdad, and 
wilt great joy beholds 
“Th. windfagitresiu. ofSciBs befors him
_ now paper is soon to bo cs- 
tobliabod at Springfield, Ky., edited bv 
Mr. J. P. Barboar, who will bo an or- 
nament to the press of Kentucky.
XX^nstorial honora have become 
cheap. Governor Alcorn,of Misaissip- 
pi, who was elected to tuccood the ne 
gro Revels ia the United StatM Sen 
ate dedinM. It ia now said that Rev 
>ls will bp bloctod in bis
Br if vnartr,t hy th, nn,f J}oH>e
•f tiej,rtn<en«illres ur .-frocrirn in Ceiii 
yrms a»„nUtd, TImi the Secretary of 
theloteriijrbe.and he is heraby. - 
ihorited and dirvuted to iilatc on 
pension roll the names of thtf 
roffleerx and enlisted and dra
To UuUders ......... .
. JiWiSS'ijSr ea*ATim)ocBMiiNTa
1^1 PHRADELPJIIA isfi Sugar'fu
i-'iMo jnpo#.
n -rr"- ."Vrfrci
in.n * .M___ __
..... Rill. Kill I'u r. 
rl 4n<l«r..rulvi'.w.
P,U’ER HAKGINGS 1)“-,,';-••A.., Tu.f STBtrps. *,).Axi-i-Ani;i.K„s, HotAssEs.
HOWEU, A BOOEKE, FOR $1,60' PER
STORK, "" »IU I.i.-tl ,.u r
3io>-a'hH. E. for. psrti «Bd narkei 8lrr«s
FACTonV,
TwrsMy^lvg W-








...... including militia and volunlceni,
Uoited Slates, who served Sixtr dnvs
in the war with Great Britain ofaighi. 
-n hundrcil and twelve, and werohoii- 
iibly discharged, and to sad. ofBceni 
d Mliliera a iM^ have hoe 
...y named in aay raeolntion 
gross for any speeifle service in said
if SCI
PUBLIC SALE
X'Ai. ) ww sro,
uuUk
Kentucky newspapers, ! 1 nh.’ICI'l. & Cigars,
.....! skids.
! ™i6AR,80M4 8PIim,'
York C -,Nj^sl OoodH Ar<»,■ -'■•rrilulnKAgral_41PnrkRow.A
'*•«» *ie5S2s; >-ssi5™
gross for any spedfli 
war,although their f. 
have been less than
AT'non. J. G. Blaine was ro oleclod 
Speakor.of the nonso of Renresen tativos    , 
oftooXLIlCongress. Thovolewasi 
ftllowi: For Mr. Blilbi 128; Por o“oi 
W. Morgan, 93. '
.... v.'scrricomay
■Sv”''
'“>"„»g**n»l tlie authority of the 'rebel 
. . jf the 
ereisSl tho
— Tho Lonisville Pension Agency 
has at last boon sollled. Tl.ePresident 
has ousted McKeo, wiilidrow (ho ap- 
e «m M ?;r."t^7h;wh^ a, ^1- Buckley, and ap-
Tbs lovers, with Sbemsmin and Fatma,. Wm. D. Gullaghor, to fill tho
«I»ratio^"T"*' pitlbco, lie
relatiossbipoxista between tho Presii 
dent and Mr. Gallagher. U ho cousi 
brother-in-law or what?
.OBrnainoot. Me arms. ' Thetourney 
low invftot.'’ In too wmbat our
Doolinn of Muyonno, 
Sir Muon, bu
anquithod
■-All wbohsdiitred wlthlaUu lUiAsdr 
Sir Huon is declared viotor with 
'Mclaim. Ho loads Araands, “where 
Chariemsgne appears in proud Im­
perial stoto." ‘’All, woud'ring, greet 
too youth long nam'd os dead,'' Sir 
JIooii thus eafulw tho emperor:— 
“Behold: obedleet lo fail plislXe.1 *.,« 
Tby_v»W,M.TertigB liegertluralne lo Iby
~ Charioa* Sumner the blatant 
faiiBiio from KnstychuMlta, bu boon 
ooetod from Uio Ol.airrasnahip of tho 
Cornmittoe of Foreign Relations by a
>iui. ugoioKt me aui 
tod StatoH, adhered m. 
enemies of the govern 
'lera aid and comfort, or cxerciiwHl tl 
inclioni 01 any office whuU vor under 
_ny authority or pretended nnUiority
ahoehnlUakoandAiibAcribo an oath 
t‘>e Consiitulioo of th.
IWILLOFFKRATl'l BLICAICTION ; -"“'X______ __________
Hone., U ala*. CatUe. Bbeap, Hoga
nay. Cora and ontiq 
Some T.<trye Work Mulm;
A LOT OF Two Vni Old ■ri.FUi 
A0.7IEFIKE lEABLlffoncLEOt9A . n ___________“"I
ssKisiorEiiDAy;
I’m; “At r**" *' »“
WHISKY,




- i-OTfu ..................................... EMPLOYIWII’M'Kf^- st^ ; I"".':''" ""'.r eunom shon i^if: .'I’l". v„u vuiin .iai n r e Uni­
ted bialM and tho surrivinir widnwAni 
enchoffieoreand cniiMed a?d dS 
men: -J°ren./c-J That m,ch widows
tl’Sa^Xrto1&
to bu officer, or onlietod or drafted ti.aa’
------------ iMvwu Dueep;
SOME PIJIE COflTWOLD EHEBP
FwLy U.elM,lpofe«aV»ntoitarm hmdon. 
fat fast touo «.jol..ilrt-snd tol before Iblna 
:^d
-------------- V. , ulo. Aveiaii n
votoof a Republican, Senatorial Caucus. 
CharlMbwJatolybcen guiitvofeomo 
unpardoobble sine among which wilt 
bo found faV opposition to President 
Grant's San Domingn job. He is ou 
»ci7 unpleasant tortus with tho illus- 
friqps Dilisos, and hence hie position 
of C'halHMu of the ComiaiUeo on 
Foreign Bolations bad to be diepeytsod
Tbo poem etoganily clososl— 
“Cherfte from Us (hrene dtteeads, iritl 
Dobiensc*
Bid. ..loi^to (be 
brid,:
sod shall not havo'’rcmareio7 
S«c, 2. Andbt il further tnaded. 
That this act ahull api.ly to anv 
i;cr.on who i. reooivi“g a'^'^nsToa a^ 
the rate of eight doIla4 or more 
moiito.Mvopi foe the diffotonee bo- 
twMD too pension now received tied 
eight dollars per month. Pcneioni 
iiudcrlhisaolshuilbe at too nto of 
eight dollars per month, and shall bo 
paid to persons eoiitlcd thereto from 
and altw tl.o paeaago of this uct 
raUivM‘''’Btoir nata-
JUM t.t TTI.Hi 
COW.S, HKIPKR.S i VOI N-G BTLI S
AlotofST--**-" -
X-ulilio ftS„Ie "
FLEMIiiG COTTY LA.W rnmmm
•oil ni.............
4iider luch roia 
iocrotaryof llicliitori 
that tho applicant is'< 
sum under th.
manwholaicty..............
fico in tbisciy. who has reccMl?
returned from Wsshingtea, eay.\hat
toe bout^rn Itailruod Jtitr would 
have passed too United Swies Beuatouu .. ica tal n  
if II bad not nnfortunstoly hannened 
tool Senator Sherman hi no^C
pccuBiary iutorrst in iu la V^m
da^s.au<l with such. Congretaoe, Il
Jodor this act. proofs shall bo madb, 
h ruloa and regulations as tbo
1.10 provisions of this act' 
and any person who shall falsely toko 
nil oath required to bo taken nndor 
the prorisioni of this oeu shall bo
furmrr end J nlile.






from Iho pcoaioa roll the nan 
Jiorsoo whenever il el,nil .j~. K/u D c lmll aDDMr hv
proof eniisfaciory to him. l£JT’enc?i 









,d»BUWMi I^rUT.' Thvbmu Mqsbibo.
S9C.B. ASHTOir. 
tl I l£ir, HTaUBlT }H mmt
TUUBSDA'KMABCH...
fh.i(' gfeihfs.





I jf^j>cr mntiU 
* fa- the (viie lAat 
CJfrJ^hl» to this
JIoTK mUJ-ici. JldUl~\s\ 
ppretl lu priul bo
rhar;,r.l
AbeeiU.—Oar omuUdU editor ba« 
bqon ahwnt.Uio pM( tteok ou,* visit to 
I.ouUvillo ami—nriwify. lioiogalaw 
yet by profenioD be Uaa' tkiubgcM goat 
U»»ro tOr-coBK/ We hope he may bt 
sQCcceaful io.lho preseL-iif.un of bie epao, 
and oaiiM ti.o defvndaDi to enter qo de. 
irrr to hi» /dertJinjri.
WtilfinJ’i CHifrutk—Vie give space lo 
a lengthy contribution tills week, from, 
Ihepott ofOodifo W. U. Abney. AJ(«




, t billiin 
Ml eyrie. We beto new 
. . cetaaed willddiliework
icboapaaaeyotbrrpr«DtiugiPial>li>h. 
M««t >■ the e*«oiry. fallal Uiis offleo- 
wtttlsev<>y«wr ■•rJora, 
i<r/:Iwcr‘‘.-«Uol>T fail lu aticud tbo 
ketam of Kid. K. H. Willeu;yUUy 
whUh ooiUKonco on Muiidny 
■elt.
tnrr — lioroeatbwi tbc ToBJpmru'c 
lecture of Mr. Uea IV. Duin. but. 
twdiiy night Wrxi.
Itt —Hotv. h. i. Pelort Ta Iviiig dun 
tniealy lll^t hit reaiduiice in .Hi 
icrliug. We hope be nny natort-r. 
/tVti—Col.Aquilta Young. ofMonl- 
genicry MWily, died 
hint wuvk. He m 
known to the (rn.l
»i4ta h»gtb, It la a Hue literary 
duclioB and will well repay 
««id«ng. It is dodiealod to fl 
■t editor M. It-Meager Eaq. 
/tvfqrr*.—Wo are glad to i»!orm on 
roadanthul KidcrE C. WlHougbby, 1/ 
rcsponsoloanioviuHoii from a large 
number of Oiur beat cilisuns baa cun 
Milted w dciiwir a cuunie of licturca at 
tbo Court lloase, in ihia place ooiu- 
moaeingori Mon.laj cvcoiug,'Mu«-b 
20th and to contiiiujj daring tic woe*. 
Tiicno loclurcs tvUl Mubroui the follow, 
ing subject:
II. ’rk4>')Vniab Krojitre sad Ike laravkili 
(iruM hr Aenw
nmfAl-------------
tumaa Empire and the ft
TliO Ol^oois Ot tbi«o ftoetarM ia to 
H'OMitt In a pupoiur aijd plouaim; stylo 
• I... i.—i;—bi^ioriu jioraonngi.s id the 
iiig bow Ibuir livoH. can 
iuiii|uc«is. and aiiniisiratiui 
died llio purpose oi Uiul >n >•' 
devi.|i>jmu.iit aod 
Till* siTiim of lA-clurc* ii
mo9.i
, Icluils o( aiitrcd and 
frum the 1‘utri.vrolinl 
bil of tbu Uumau
II Eilitor.— Wc liBarllvagro. 







men of the State.; bUmry.*rroi
Oi«/w.«-j.-Gaidoiiing bas »KH-ai"S“ ‘I®
quite brisk Uiuiuat few days. Co to r-minrc 
Thfjmaa l*Tct»on and buy your itnplo-1 ‘"la 
iaeuubafbpeibeTarealt^ne by ms£ . ,
|jOna«uun.fvclidcanvaH». 
c-u>U thu ulcsi prouilni.




Crehard. K\. . auHouaealy . wat destroyed by 
, iiiglitulbistwcvk. This 
is the tbird kiv at ibie placu in tbe last 
uiontb.
ifjiuii —.McGrath and !'
la acric* W auli|r«tB is illsatnttrd 
igiiilicciiii ma|ii. covuriug ucarly





(Tlidiary l.OsS about 1
L' h»|... that Mrs- 
a liirgi-
vltUe: . „
I. well known lo i
lioug
sduringltio w 
sue <d tkcau Icetunm He K
qnoaUon, what is an Editor? by sa, 
Vtby, hp is a.irtoo who tCAdi llio n 
papers, writes, articles on any subjert, 
UIU tq. all v(bo. oali, is btmueil fur' 
bumlred Uijaga which arc qp l>ady' 
business but his owa, helps pcoplo tp 
geti#tdoBco(wbo forget aU about 
aljorward.) and froqiipiitly gels cUestod 
qql of half his esmiqgs. Uv works 
id does more to build up tho town 
im any- otho*. trody. and tliV intsoi 
id the fogy aye Ocnefttlod thereby; 
yet they will say that Uio cdilor-k paper 
i« of M account, kad will not 
advcrliee or Uko tko paper, but will 
borcuw It. WhowouhliiT bean cdiloi? 
nrs’ /.iiirnifu?-^Siiico live i
Th,i g.i.u
curractirseMifwbtycrpsn fails 1
•nn.;f I«ent« rcgulsrir slid IiesUtifiiUy uiuki 
thi-lDllHonea rf.the fiidsn. Tbelr' sclion
brias.it hack from* •Ulnof mbtlllvn Inli
■ ■ ' " ' -uf hca
tfaors U 0MUi;imeM, it dbappeanj It 
liclciirtiocrbacl.aclic. it ic,.5e.;if llic! tkln 
*».l tl.» wliM« or tk. ex«s aro linsad «itl> 
nip!rn..iii III... lliry, rreorer H.d'r naliiral 
L^gts.l. 5
luerureamplslnt aisy 




ni prrinraU.Mi wJiiTobilli.Mi.dia 
trrailr JuVvl„|>r.l; kit iiicaww \ 
i» im.r.lj. a i.-iuiUoiicaal wnrtenij to tivrr 
cnii.V'tiU, U n«y Ui pwvrr.t»il kbn.iijiiuul 
lifekrthor**olsr.ae. In mull qniiiUUii.«,or 
palilsl.fc sutJste. Ti,cm aro pr, 
nml .I.OU-J U. .o.iffli.ly j-mdond-or. 
rslW tk'.v >Ii^.iild U prvuiptly—IvsU pci
Just Received!;
1 1..VC ,Iu.t n-e«ivcd a SwJ of
ejRI)B.\l»PlEMEHS!
C-ii.lning of
Hoes, Rakes, Shovels, 
Spades, &c. '
AH kind, u' lm,,!.:im.nt. fur Usnkn im
Ooni. Shellers............
‘ r.»tC Tltpyi.l? D?CK.Sp;!5.
ir eilixytut bkvo uuid it. . nmny id httvo* I
•Tons curlillcatcs can be soen at Januu 
ryALloyd-a Hrng Store, rornur <i 
Second and Saiiuii streets. Usysvilic 
Ky. It cure* Rhcumntiam' Scuralgin 
and aU riacilar ooraplaiats. Sold b;
To Tac LaousA.—Wo aro ar>w ,
psiokto priat vwtiiui runt, in Iba biubw. 
-ylccftbcuri, tiivc -
New* ligPoT.—MiT Jta. i. llurhoy 
W].. St the |io.l uSccjiIl kind. Uf yingasiiKiy
ToTiia iMwaV—Oo to J. B. Dudley*
ua'iiiiim and buy a Uuila nf Kstiirt* U.ir 
Bsalotallvc. It • tli» Wt ia Iks irurlti.
i! Fblt CAtiPvi.iso, 1S7I.-It lifts
fml that we can inanro h 
: i.rcciiiiivt oiidicm-o if mil a l»rg.
I We b"pi'every ouu will avnit ibcio. 
. "clvca <if Ibis o|.|sirlunity to gel m. 
'murh valonblu iutornnitHiii witlnml 
died UU tU« aiMi of Vtibruury i ““.v • n»i. Tho doors will U> 0|«n free
/hr l.-hr tkT. lligaintr. an ciui 




■ Biiiri cuuuty. 91:
ton mid llig Sondv
. Imrlrr of Klcmingsburg. 
able Ig luaniwhm tl.camw




Iiasjiist rvx-eived a splcn<lid 
Okhing tackle at hiailnig sloru.
rcgiilnr Ush'li term ' 
tjniirlorly t'liun vui; 
.Vbiiey presiding.
.vl^l.mday tli, 
>r the Fleiuin; 
.nicners. Jmlg.
CAciay# jroft/i.1.—The llarllsle
Jf-rrsrir w^islhi) name of _____
most pn>e;*in Niehulasrouiilyt iiimg. I‘x;; ‘'‘n-e ilm^ m writing 




Wishing l.> indulg.1 in pocaturml k|hu-1 
tvill.tla well to call (II) Jack and 
inu his bno nss'irlmml of tncklr,
.I v'-uf-.-rWc liulitw uncle Msthew 
Thompson. <>nr vigllam nssessgr, is bus­
ily cngiiged making,bis aanualisscM. 
iiiciiioftbooaunty.
HV,f.*g &/o..J,-Mirjiun M. Hat- 
cliirL., of flliaaeill... eotlod/n ace u* on 
■iiday lust, ilo is Bl^rsuUtluaLh- 
' tnriM nsyrt"nr 'i in thU 
Iilac T - r'^il p l ge. otio at .Mr. 
lleiiiirick's kcUuul und a tiigl.t clcu*. 
Mr. Hiitiihtfe is ih^ughly i|U;ilinr.l to 
rh the 'nri; bung aii 'I'.viicrrcnccd 
I beautiful iwninmi 
«n. There
f'ansfy .4»«rm-jr-.<Hit vnung 
•potmjarronnir Allorncy. Mr. A. K-‘ Icachet 
Cole, lias bcaMi conlincil lohis hnuw for Imid aiisccoiuplishedgcn 
the ]«st ihrrv inoiiiha by nlikiiusa. is still room in bis ib 
We arc glad in learn that lie is 
ra|>tdly recovering and will be out
qseation of! 
lie reveredr has at last been sollleil, 
Thotlounly Toiirl at its last term duoi- 
ded to rover it with slate, which is s 
very wise oonclusion to come to.
Tkt 'BnicKR. /?.—Areany of the 
Knowing oiM takingauvsbuii towards 
IkebeUdmgerthe bnineh nis i to this 
plai-e. ^A very lillle^dTurl on our ^rt
wUh Maysvillu by the &rsloi Oytnhri 
1*1 us push tbe mi 
tbe time. l atter at once. N'ow
MD^tyoribeOraad Jjodgo of
nmplan ofRentuckv, Will lec­
ture altiie fqltowiog limes and plaocs,
h!
Ihsil Ayrsry.—A thing needed in till* 
vioinilr lias at last bteii Mtablislied 
As will bo seen from his advertisomeni 
elsewhere in ihis paper Mr II. f. A-1i 
ton lias establiahtio au agonoy ir ihii 
dace for the sale of sllatan^hi work- 
iiid first class subscripUon books. iU 
an lornish aiiv book at tbu publisher* 
iriere withaul’uiiy extra ohargo fm 
postagiser oxpreaa, H'vhert U anyde 
srriplion that you iluairo call on him 
' he wiUliiriiish it-
yVr/-.—Wo learn I'rom thu Maysvillu 
ButUlii. that the largo building nse*l as 
a barn, on tho farin ofJuck (L MlU-hell, 
liaq., near May41fek was sut on fire one 
night last week and totally dcilroycd.
Iis* emUrks.t in 
the gs-eery for istl. ii, jl.e City ft.
llsy-vills. Sue bit sdreitiMiaeul vltesbvn.,
Jspiy. Mlh-if
lUtJnatl Bebta
Intlie.Senalour Kentockr. on the 
nail of Kebuary, m respon*; to a reso- 
luliuq, (hv .Stulo .Auditor eubiuitled no 
inleresliiig rejsirt of all the iiif-iriii 
ho had obtained ns tn pur|K>s' 
l>jh- gallic
• Ik'ii.bOn J.,r Using 
Ibiilrdail.
. AlM.UUlk lor Mays-
lignm'' uui'lrea^ )'
.imysviKr un.l l.c-iiiiylon Hail
Masuu vguiily aSo.UUU f 
villuamtUaiugton lUilruad. Nortl 
iJivisiouifilJO.lKMJ for Maysvillu
iSSSiS
t 'ily of .Maysville, «12(I,0I)0 for Mars- 
villuand l.exniguili aud Maysvillu and 
Uig Ruudy Railruad.
.Siuhojlis oiiiniy. Wn.fiM for .Moys- 
Wilc and Lexington Jbiilrcwd, ^'orlhl■rll
rownafOurli.]e, fiin.aoo for Mays- 
eillennd LcNinglou Uaiirwd, Northern 
DteUii n.
Total nmounl (if railroa.l' indobted- 
ur-cs in the Staiq, 91
■Hie largert iiidehtediiess is lur the 
Elir.nlirlhlod-n and I'aduoah Ksilruad— 




Ita CureMnd Its FrcTentive, 
BY J. H. SCHENCK, BL D.




1 '*f**7! 'S"sy*'  liBisSr <st p*»n»Mj)|..u n.al 
TV !<•*»."JT-SV njl M.nili;,). im, ••• Sm
fO.ABl-MrsTlnS,'’’ 





a. fteaCj Msnlb 1» 
i-Iima«,Maadsy m
ishliii M ,Wsda*sdsr IM- 
iyi»Ul*Tbar.dsy aad Priiay M A 
r. Bain is considered lo bo tho boat 
TciiiporaBce lecturer in tbe Stale, let 
'll ^BBd kMf Inn at cbeM appoint
TuWf.Jur.—Thetabloai 
housf loit bight was a 
Krerybody onglil to 
and lo-Bfomw nigt.t- Tho proceed* 
are to bo applied Ui tbe Vreabyteriaa 
SundBy SuliuoL Go and bcv Uicid. 
You «»^n« jpend your money m a
Mr. A'. J/, Lawirr informs as that lie
A-hUky on handr. 
Ho also hat 200 uerea of:x‘.
;ras* to rent andean 
crretbrjvbiskyMdi 
pviDRWa acall....,
lel D.TTowc, Km, formerly ofthi* place 
died reiently at tilt homo, In Waco 
Texas. The docensod won wull knowr 
gnd bbloved by n large circle of friead* 
«ad aifuainLancca in ikis Stale. Wc 
have S9i learned klieparticulurt of his
Pf TMipiaH Oaeimy.—Tiba yowg
■ •S.'itfc-"’:""'"'''"*'pianco.bul wopuilii ai 
second eraaing. Qui' cciho
resjiocmble audienJo was pretSt, but 
not so large a ennred as we bare Been 
before at lh‘e court huuao on such oc;
a company nettled aboutcations.
The IbllQwIng |>at of 
talirca remain In tbo |>o«t olljce at tbia 
plaoe, uncalled (bri
Argyln t’-irdclis. 







Uuutiai, Wllisiu. . 










The iiidcblcilneu of the Maysvi 
and l*xingloii itailruad ts?:WT,:C;i:i.
Ani'ing thocouiilics free fnini ruil- 
ruad debt arc-Plvniiag and llubcrlKOii.
AParaUflCaaq. s
Bupfuwe that In IVoshlcnt Andrciv 
Johnson's day thu Assassoi ' '
District of Ohio ha-l wntli 
bini^making the ilUiiiictchargu thatn lollor L'harg ' 
-n Ky.. Im.
of moiioy lo appoint a whi-ky gnujor, 
aifii timi Im (thu I'residuni) had paid 




gainst him, tho I'rotidcnl? Who u: 
doubt if? An.l, what it more, I 
Senalu of the United Slntot would ha 
u|wu it. '^K-y wou







Ani>’r J'"c " '■>» "f V'- I’ticc'.
Cream Baking Powder.
I'lUtUAN.TKD,-.. f* VJw »K:*T ,*n-t rivV. 











V,^^_M<;.\i.i..;Tr.R, lb.;crrtary. Ai.rsr.n ^ B.Kt^ IV^.-ot,J*s. \Y. Ml A I. 
Tllce. 31.14.11 Ass'l SccTy.'
J. W. COCHBAV. ft 8.QV, Agenta for Eeatacky,
a t, Q'&O- L. JiieiJ, Fl<mu-Vonii^jdif^ A'y--
[0. L W=F<r reruuuftik wi CIvlaull 
•.«<> swisHM
___ 1, rQST0>A,





Atd til Uoa-Jc work. pakUM. 
ir UneirUaeH Uarttor Mifarof /Asfpfy
Hv Rxr J U.\V(-.o, U.A,T I. S.^ 
.O.-ij/anJ rirouyt .Isiq 
HtJ.W. Ksox.
AVjrAf jfrnrswMe fliW,,- 
. and
t>«r Ftuhrri Heuit.
Hr llrv, l),v.vi-Lif*iiouU. IX 
a?.*', agent fur Familg ItiUn of alt




IVaiisfl Ae TVeiiner*iii 
CegcrjptivQ Catalogue
iW ISMI of
ron Ifyuirtiid Hot rioii-i Pl.nl., Frgiu and 
Ornsi,U!rt*ITrow.6hru1i., Jt.sa., Kl..wrrnnd 
'ri.'tobl.-ti--edt, li«*nt free I.. s(f wl.u Jo.ire 
11, Our ItaaiuHve tV.ol..„„. i. ,,ol,U,b„l
iJlinrnl Ji.<-ouiit In t!if-tn>,|c.
_____hSC.SKIt L-uhTlltr, K..
iLii^fnmmi. I.sk ,ilch, ,lik„ 0,1 Uolh <1(|n. m,,:
Civj
I B>.d «W«U « Wr «u». rW ,_
iiiPig=s














In calling (or the abovelaUeraplease 
tay iliey are advertised.
Joe. 1. Dora^, P. M.
Xurspoper CA'ihj.'.—Cobnol 31itlcr 
baa retired Dom the Farmer's Homo 
Jouroal, of lAxtngton. Tho 
tor bo conducted byjf 
who hat been vilb i 
iU mUiblisbi.iciit. Mr. R., Iboogb a 
yoovn man, uiay buca^M t veteran of
tho Kentucky press, havina been 
r nbtngaged in its sorvito longe An  most 
oftboaonow known to it. A correu. 
pondentol tbe old I«msviI]o Journal 
«ndnnocca»ion»lcorMapondenlor the
^IDO. ^rwtbiijgpuiiedorainoolUy Journal,bolt a luumW of tbo
iind thcaudu;n*'e was Vfc;’sgwnbly 1 ^tot..................... '
grave and important ns tojustily the 
treme penalty of thu Constitution iu 
* removal and drpotUioii from office. 
Thit ia precisely wIiBt Grant liaa been 
tWlBXllf. t' lmh Uift fanU ibwe ie mr 
ditpnlA- la itany ai^viatloa .ofthi 
' ' the accused 1‘ostmaslcr is his oi
r. nnd that hisfbvoriHsmmay have 
dictated by nepotism? Noj on 
•atvay, that h an additional-iig- 
Uion. The Preaidciil is sivorn to 
le laws lallbfutly execated. How 
^ bo nil 
l.‘o
■ been bighly 





n bo do it. when liuws tuc|i acta 
tho Postmaster at t ' vinguin Is nc- 
cused of to go ubiurcsligatcd? Ills 





'J*HK DWKhl.IXtrTs WHICH \ A3
rk-i.iing.l.Mfc, I. for mlc, siiJ will u‘u.ld ii
ku :j.if " ■ * J O.Kru.lVAX-
«^HAMPI0N-
Boor, SaAh & Bl^d Factopr, 
nii'LEY', 91^10.
Reap. Constantly ei\ Hap^
V.^iiiis’v'ia'd ri^s.".hd s'wi^
, riHc, ogd rtsJ|.loJig.?T, UI. AVk.rf-b.al
V, t KayuMc Md ClfltlviMi
TiK- Mv- ‘ i^it k-»»»r
^S^bJ SAINT JAMES,
fAApT. lt(UHlIl.VRR, a?. PHA\V 
W snd j\l.KCK KLLIiiTT, 1**^ Irav.;
— *|PrEm?a, Blinc^q, Saab. Brmcket*^
I-itmme.r Yard, 
Corn*f of ft Plum Street*,
■*PJS^4“r
Roiliwh Jjju-jijlho i\
0Fjn'/.7f V iiFschfF^'(oy,. 
Sbim;lM, Lath, Dro*cd LumWi
ia for Qougress lo ad|
ithoul upprepriato uctian.I journ .—Ci'n. A'/i7.
gar An Englisb paper, spnkingo 
very tall actor, says, "By Jove, he's I 
ciioogb to act in two parts."
Si>rci4tt
feral H»«sona k*b} t'bmae. 
imlll A Cvillus. of Mqrstlllr, 
Ky., ran sell l.otiiber, BhlDRles, 
Doors, Nasli. Ullnd*. Eloorlbg, itc, 
C:ta«aprr Ibnn run be bad at any 
•ttacr point Boulta el PMIsbarK.




aucc on,die AI 
t to b^' tl||ii
till. They unden 
not being dcpuiidoui
re the very hc«l jnn- 
ivory cuuvcul|pr« fbr
CheeilBg Feet* for tbe BUUoaa.
FDtcrUlncd.'
csobocoBlrolled sn'd cufod wilhuuHiimniliy
Ayer’s Cherry PectOT^
Xbe nsassei of tn* Tkeest and Los««, 





>*o. 1, J,.ot f Qi';s<iie















A. T. MeI>oy.\i.D a Old Stand.
r H.tYK JIHT OPKN'RII AT TJifc 












MWiffli, SHOT 4 CAPS. I
itBi loijj m,
EiSFIBELT FBESh'i.W KEWIf
And Iplrdg. my-Mlf b>
SISX^L, A.S I^OW
A> say hoBu in thl* .miIob. 
Ih..pobyfcir.dfcHag.nd nrirt .ll.alioa 












stwBr* relicT*d iad ofteq whoUr
puUiB Uat IU gaskuutiuii wo Dewl w.prdoiBnra >Ue.*i* (bliy
Ayer’s Ague Cure,
iK'Jf^'nUsTssirss
lad, iu Fleuiing.iturg, Kr 1 b*y« or.s’«y,rpi:i andtfe. rin/ir ill Miigin-ille pnrt>. 




.tur .. Jhree,, .'tsnlinto, C-iva Oy.ier.; 
lU, .Muoud*, FigsiDd rmW
Tobacco & Cighrs.
'Tormw Onnlil
Money Bind W..lit with *11 ord«r* a* we' 
tcmlin .oil ciii-n(u.riU»iinBvi;5,|,BBd 
•«, r-h iu.inrM wi’d no 
low, w.-.,ii*,Tll«-
tmet:. *i.op iKB borrj».
X B. DUDLEY, Sole Ageat, 
Flemingsbnrg. By.
«,Uf6!#.4L/: d-JJJJO,
• -ManluiiVi PapalFei. lli'-tr
H1BPW4RE, IROS 4 STOVES,
dec.n
Cermr Main and Water Su..
^ JFletHiMfiiburg, Kg.
HABBWAM, ITOraj, IBON,
Nnil-s. Tools,«fec., i 
llBrdff.r; Vt Icr.uVmk !.s-raf...






-Foil .SALE AT—'' ‘
ludley-sDru  ̂Store,
Main CroaaStreet.
FJ.i:.U/S0.iB l/RO, A' 1'.,
new UVEKY
\XrB 'i'AKK THIS METOD Op aV 
TT; II..-public Ibii the' luii-
di-wul, 
ty (he









' Great Bednetipp in
REiWfcMAOE CLOTHINO, 
CIOTDS, MSSHERES * VESffitS,
GEWrSPL-HMtSJfllYtJ G0YI)S,











AbJ evtrylbiag io the way q^ 
PENTLBMEX’5
FuriiiiRhixifi: P^oodii.,
llipw irhhipg >uii| Ritdp tqlorder will fivH 
but the bfpj vorkmea, and llm
rOBEIBS ASH BOIESIIC CWHS,
(Freuch, Engli.h «nd AqieticaD.)
E JLf BSIEIM
SILK & LINEN VESTmgS,
Call at ( » aud learTo leWi from, 
yoor order.
AIJO A LALCE .STOCK Of
XVHNftfi, VV»M«e«, f.mrpti- 
SmekM mia UamtUTrutik/
SADDLE ft HOESES,
' ‘l'M i’irtrelal uf
mcFS, ^vaaisset H'.t<?oj\’s,
BLOOMINOTONlftmSERT. ,T
lELItTOIS- ‘ V 
IMh Vnr- evvAono' liUmeabou**). 
L*rs»t A.,,.rui..i.t- nil if/.M. n«t Sto.:in*S 
Xew pFlcm: W.-.i.l.,Mi kno.r Wbsl •
I. . 'Wbeu, aft».wpi*Bi .‘-
FloMrr M V^.yibte Ha*da. *
lIlBMnlwI. ltenwu«i laul-vu*. M Is '
r. K. I'llULKIIt,
a;iww.Aj.... fl r-,;.




«I«C11| »IUI|IMW of Pcuncrr lMlr^^nu W'c 
fh.in V».u «I,cn






SAM. M. McDONAiD ^ 
B.r.Tumii^co.,
PorrigBi A Dturostic Uiy Good*. 
S34*n Dress Goo.la, SIw*1m, 
fA:scv * ynixisiiiso uouus
CSNC1.WtT^<k||10.
«=•» r.,w jt w»ii.uL
TO».Joxfiw « siia~ 
Wagon ManoActurers,"
JV.lpr tkWH.1, FlriBli.g,burB Ky
«»tf
1X1. M.\( IlIXE CO. liw.iriy, ,«a..
j.„i=.
8 0»CJL0dk.
!r “ ■ ■..................................... "

















. — ............................... O'" .« ,be for,Til,.
jmswtii ^uEMfwois; - k: aOih^^
CupM Aai louse FlirrisUi;
BAZAAR
" bp. KmciiFsnoRocco shoes, .ir«s.tai,, ’
rffiA-jriciAiT 1 c-„e-,..11 „.,i., r..,„
CliildronN Slioos. '
KNiLEEsSSsife
' J Uf:»FE(ATf"I,!.V INFua.\I xliK CIT-
or(tf-..H}p i;, Ihcfc.;,* Ii,„,, »„.l „,lE.i, ,,,,r,.l„. 
.Her* I.. .-Il'sad owimlno i.,v .Ilh-L 1.7..^. l,,.v- 






u! I\'r1e--ytui,l EjrtmctDkuhorb 
OH I J-tiiul £.it.o--t O'r.i;;*
Jmicc.
H.A..0 S.ti..-*ll,»U.ki.<-4»J<'.i»-.-.. l-ur.
S'lyruMt. r.M*lsis« Bi> Jtim/,. Miaoisb » 1.....—S—-rAd‘laiii.
.........vxssATiE; i:u*’Wt'srsrsw*.?
'Suii^ • New* Fresh Stoofc
, LA.Xr.S. ’ .....................
! SfaVKIlnnil
i I’l-ATKD W.UIK.
B a I T .V .\ I .V,
AIJT.CI rA3>TCTr QC>0I>S,K*'^‘^'. 7“.......---------------------------- ---------------- -
, \vniTE:.ou.TAi)ncniiArEt> .i-.-.. 1'!,!.,“^,'^^'C
rnm D^EIt ,t.\B TE.\.$£T8. Oil At X^fiiiipK, - .scr
,h^ ,.t u'l ................. . 1,11..
[ 1 tT-,.,NO...;i...sa,„ N c.cr."" V'!"
“■ • ■ ‘ ■" i zrj.:
^ sPBuraaa 04,hijb.T'
Hwiiripiil
. |,uah] t« llrypERnujyKBlsyoWpis i
jBtna, of Hartfbrd, Conn. 5
amou. * I
Underwrttera Agtaey, Of 
New York. ^
A»«.s HJioajioOi
North AmericepOf PhUa. 1
delphia. * *
Ataeta. S2A79,4&8iA.
r-i:i i0Ml»(K.Ici».«l4«stS^„,^, I 
.1 Kxrf»,i r.u.v; SU-, Ac, u «. l..« r*M< m •»« «Am «.«- I
,ihefsiiiu..w,. -I ■ c,u„d ,i,_Jv. I
1.1
iOT4«M, W.K. JOSKSi ltiltt
^ A .______________  . ..., .. I..0.,,.I,.H.i,.. .............. . „
HEDUQHONOPPRKMlSii^^^ "* •**»«**•. ' HEDIOIES. PMTS,,










>t. W. *■». lToN-3
UOTHM^
aiLt HOUSE,




I„,M,,Ie,„rtu«.ut*c.l,W>..Tnji ------ -VN D—t PERF-CTMEIlTr, ........................................ ,
ri.5:Jz;;yj:.:T;.t:is;7^;;:;:,WATCH-JiAKER
w?XTT.e,™ PATENT MEDICJNES, • v.V'ST:,
r INESTOCK-OFHATS ' Ko. 35 East Secand Btreat, , tiooKs.wn .>;T.\TiiixrRV
liv. l..k .......
S#lld told and PlVird\r.f7rT «»ht »MkJ«. «n.liy kep,
.U;T Cn.iliN, FIU„\CI1 A .\MEi;l,^vs I'.v I«ii'g,!U!i..
c 1^0 0 lift*
•■scMMciiira uiw
H- By Unlcr Board ,.i i ru-i-T.
• _ . - . OEO.L.rAl.MEB. Ml.rebel
511'ii'^'S,,........ ,





iiHDs., nm.s .v7rr. mir-s* 
•n,ah*^ A. Ci jinululrtf suBaro:




aire. Cat) aad e>»- ms }t>iu r»ka.





^ iv pa, lr...i,.
Silver, ASaver-PlatedWare, "* *’>rr,a-si ,n r..|-,..





Floming sburg, Ky. 
lUBIMT BHAHP. - Proprietor.
'■ n „T .1 i; HriH.KV






r*r."5*" ‘"••11‘BS if ‘ffe U^.>0 Wl1non. P.MrriBen, IMOattalUriakcua.
J.lftKm-
j:' -
i TrerHODBDl^TB.1.4 BIOS HirrEPnvajNirt.;,.
•^ADOn









_ / cnrcinwATi. o.
BmirBn,,. a Oa.PropaatorB,
(Surceuor. u> FRANK MIOllD.)
«m Niak 
iUrcb
CBaSUU a DASA. S4te.
Sk(§iilI»W«iilB,Stoi.
* ckePrcaaat Tla«.
laaOM tor Frorla •<.« „ to,„N.
-r or n«K« r.TkA*^*£f1Sr “*a^““ 
PniOanMa^aaeO. ^ 
osiv on ootiNts a rmaa i 
OKS aOKDRKBCOPinMKMe,
. •■W'WKBKLT BC.i*. 09 a TUB.
vn* saiLT BCH. M a vaa
» 10 (fail Hoore.'anJ Thrje'irrtt...,.i,N
Fresh AmeahJ^__
Fresh Arrivals!




IVeev CnNii Htoro. 
<o!v FirrrfoivKRiRw. *<•.
anwaywkU h "ill W i,«5,,| Coff-re.
Tw. r*,,i. .-, 1„.|;;.., .sANr.h. r„n.ll«. Al...,
OYSTERS. SARDINES i SILION, 
Canned Fi uita, Pickles &c.
. a larga iNNiriim-hl i,f 
TI.AIN & FANC Y CANPIFJ5 
Foraifn and domeilic fniii., nui., Ac.
TEUKSTO OLOBa' 
TB» OOLUS WRKLT HPK
;; - - .............--AA,u.oo.u«ap.
,Kanos! Kanos! Pianos!!^
sg-sr=.,i [
"MEJK'. KftSSSiS-------------  ' ..-
l.ar.1, Ila..„D,
Honr and Salt „liS.,,..........Cnipand Feashcri. cn liand. 3VES-W- .LIVERy STABLE!
TBUMS OASK.
W. J. JtOBI A. to.
Cor. Market *3nlStrerta,Ea.[.si.|,; \V i '.r"'i•” '•
A. OooU stock
Oil Rraaooablo 'Tfi-n.*—OK—
TOBACCOS & CIGARS I
A1.AVAVSON UANIIS
Dudle;ley’s Drug
luln Cron »tr, Store,
itirigriiI i..vtl,;-Jay. w...k‘.,r ,n„niu.
I 111' lii>J«.* bv .Irirl NlIrritN.n ll. 1,„ j, 
ilalDir.hirrc i.f Ibe ,.,:l.l„ p.tr..„4
.lfAD7rii'/"ra/iX;i,
V^'




■ I .K"•• '• i"- -‘i'i-. F.n.» ...«u
...'•.7,;•''ll •'’■ i.Ih"b
...
' Nfif LiyeryStalile ^
1 'V.\TKK>T, FI.KJirNUSClJllO, KV, 
TMaavaV.Traxaa. ....
.f Firu ilHtm M^frrrw H*mkU
liiiS"' ",';'i;r,.';;,i',E::'-
^ ll-L" J', ,„. ■
liv.
^iii
msmm. ' '''< ’■1 'hr lAry. IT.rl «r IVaP
*< Likrrol Terns <.s WtrvArrr
Tll.« e TL H.-rKBj.
ri in c  otrocl. j-, .,.u,r ................* r-‘r..„4,je,
FLKDIXOSDVDd, AT.' I-----^ —...................
iACKSMITHING ! ** ‘ '
----------------- . . ^ MUtoM »M.m ■






0« JBiii. CVwi Si.. Mar the DnJ^e.
jj.et"'S,£5Ei”S"£3




I   . — ——Ftiirawy.j bare adoplrd Ihc AiHnwiiiK li., of
' )> )> ? M fi ’f Tih ;}S:.'Sj5S"-;2CJi!;
.A.1I X£iu<Ie< of jol>
]B]gIKfl-2>3SPS
mV^m, POtEET :Xfioe-U'al>le Ciitlei-y, |Tliis “OI-nCIS. ’
audaU ItimLiof T."nUi>(|
FLEKXNGBBirBO DEMOCRAT
■trtlrTKie" --------- —------------- ■
I OK





yrE|flAVK NOW ON HAND Til 














Parlor & Cooking Stoves,
wm & wmow wi^
Totoivcoo Ap
aU »f >li» •■rr, k«.i .-.uaHiy, anrl warrnnt, 
to'^tc uA<*aL-Uou. AA'u aameus aellcH 









V—, ; ’ "® ilnlmell lioiJy

























BIXM'S FOR SILeT^ ' ft, oaMOHI!
-cv-ssK '7."'''=^
ea-Kc oa Ibonkortdt a^il^. !
tuoty. My stock id large m„l i on 
pletc, mid I invite nil to call nml w 
amino it belore making jiun-kascs, 
JAMICS LK.V.UiJiAX.
Scjit 29.tt.
S. H. Darnall dc Co
iilliiii
Tt;;;.';..









. All K in,U of
building itlATERIAl.
siinod ud S.N.1 Shiiai— r„.
T' w”', •“? '■‘■P'" u«i»-oer. Plined and Rongh.













•»«, .Nj Km,,.. ,,fc, uJ,Jrtl14rssmmss
I»-rii.il'
ll.,„ •■*' »-Wrr». fr,„,
JOS WOH3^
DWA’AZ T1U8 0FFICB.
